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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 
KERJA PRAKTIK 
Dengan ini saya: 
Nama: Ivan Alfiano Rustam 
NIM: 00000022951 
Program Studi: Arsitektur 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja praktik: 
 Nama Perusahaan: Atelier BAOU 
 Divisi: Arsitek  
 Alamat: Piazza The Mozia blok E9 no. 19, BSD, Tangerang Selatan 
 Periode Kerja Praktik: 1 Juli 2020 s/d 1 November 2020 
 Pembimbing Lapangan: Prima Dyfari, S,Ars, IAI 
 
Laporan kerja praktik ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiasi. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau 
Lembaga lain yang diruju dalam laporan kerja praktik ini telah saya sebutkan 
sumber kutipannya, serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
  
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja praktik maupun penulisan 
laporan kerja praktik, maka saya bersedia menerima sanksi tidak lulus untuk 
mata kuliah kerja praktik yang telah saya tempuh selama satu semester. 
 
Tangerang, 08 Desember 2020 
 
 




Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan 
bantuannya saya bisa menyelesaikan kerja praktik dan laporan ini dengan 
lancar dan tepat pada waktunya. Laporan kerja praktik ini dibuat untuk 
melaporkan hasil kinerja saya selama bekerja di Atelier BAOU dengan 
periode yang sudah disebutkan sebelumnya. 
Selama melakukan kerja praktik saya bisa menerapkan hal-hal yang 
saya dapatkan semasa kuliah dalam melakukan kerja praktik ini. Saya juga 
mempelajari bagaimana cara bekerja dan berkomunikasi dalam kelompok 
dipekerjaan yang sebenarnya. Saya merasa nyaman dan mendapatkan banyak 
pelajaran baru selama melakukan kerja praktik di Atelier BAOU. 
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah 
membantu dalam melakukan kerja praktik hinga selesai, antara lain: 
1. Atelier BAOU telah mengizinkan saya melakukan kerja praktik. 
2. Mas Prima dan Mas Randy selaku principal dan juga pembimbing 
di Atelier BAOU. 
3. Syaefullah dan Fairuzy selaku pegawai di Atelier BAOU. 
4. Figgi, Raya, Ryan, Juza, Nida, Verena, Fildza, Bela, Aleg dan 
teman-teman lainnya yang sudah bekerja sama selama melakukan 
kerja praktik. 
5. Hendrico Firzandy, S.T., M.Ars. selaku Ketua Program Studi 
Arsitektur dan Pembimbing Akademik. 
6. Gierlang Bhakti Putra, S.T., M.sc selaku pembimbing kerja 
praktik 
7. Keluarga di Bali yang sudah membantu penulis dengan 
memberikan berbagai macam bantuan. 
Tangerang, 08 Desember 2020 




 Kerja praktik merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 
sebagai syarat untuk lulus. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih 
jenis tempat seperti apa untuk melakukan kerja praktik arsitektur. Penulis 
melakukan kerja praktik di Atelier BAOU yang berada di Tangerang Selatan. 
Atelier BAOU merupakan sebuah konsultan arsitektur yang mengerjakan 
proyek dengan skala yang kecil hingga skala bangunan yang besar. Penulis 
melakukan kerja praktik dari 1 Juli sampai 1 November. Dalam pengerjaanya 
penulis melakukan kegiatan seperti kunjungan lapangan, mengukur bangunan 
eksisting, render video, render fasad, mengerjakan konsep denah, konsep 
fasad, gambar kerja dan MEP. Dalam pengerjaannya penulis menggunakan 
aplikasi yang sudah didapatkan saat perkuliahan untuk digunakan dalam 
dunia pekerjaan arsitektur seperti SketchUP, Twinmotion, Vray, AutoCAD, 
ArchiCAD. Penulis juga mempelajari aplikasi baru saat melakukan kerja 
praktik seperti Artlantis yang digunakan untuk render fasad di Atelier BAOU. 
Dari apa yang didapatkan dalam kerja praktik ini penulis mendapatkan 
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